










大 北 全 俊
キーワード：社会医学，公衆衛生，ミシェル・フーコー，生政治，病/健康
１　書かれなかった〈公衆衛生の哲学〉？









































から 9 世紀にかけて進行した「医療化の歴史 histoire de la médicalisation」
であるが、これはこの講演の前になされた『医学の危機』での議論を受けた
ものである。『医学の危機』は、イヴァン・イリイチの『脱病院化社会』
をもとに話を始め、時代の近い 0 世紀の医療化の出来事、特に 940–50 年に
焦点をあてて論じている。そして現状を理解するにあたり、「8 世紀以
来のヨーロッパ的な社会の保健衛生と医学におけるテイク・オフ le 




















4する権利 le droit à la vie」ではなくより複雑な「健康を享受するという権利 




















































































































　フーコーは、そのはじまりを「隔離 la quarantaine」に見出し、「公衆衛生 























































































































２）M. Foucault, “Il faut défendre la société”, Gallimard, 997, p.3-35. 




















５）M.Foucault, “Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine?”, Dits et 
Écrits Ⅲ , Gallimard, 994, p.40-58. M. フーコー「医学の危機あるいは反医学
の危機？」小倉孝誠訳『フーコー・コレクション４権力・監禁』（筑摩書房）
006、70-300 頁 . 以下引用頁数の記載はⅠのあと左が原典、右が邦訳書の
頁数。なお引用は邦訳書を使用しているが適宜筆者が変更している。
６）M.Foucault, “La naissance de la médecine sociale”, Dits et Écrits Ⅲ , 
Gallimard, 994,p.07-8. M. フーコー「社会医学の誕生」小倉孝誠訳『フー














９）『監獄の誕生』で有名な「一望監視方式」（第 3 部第 3 章）の記述がペスト
発生時の隔離の仕方についての詳細な記述で始められていることはよく知られた
ことであるだろう。M.Foucault, “Surveiller et punir, Naissance de la prison”, 
Gallimard, 975, p.97-0. M. フーコー『監獄の誕生 ―監視と処罰―』田
村俶訳（新潮社）、977、98–0 頁。
0）フーコーは明確にはしていないがおそらく 834 年に成立した「新救貧法 








3）M.Foucault, “Il faut défendre la société”， p.5. 前掲書『社会は防衛しな
ければならない』4 頁．




On the description of social medicine and public health by M. Foucault
Taketoshi OKITA
Though M. Foucault did not publish a book concerning social 
medicine/public health, Osamu Kanamori states that such a book should 
have been one of M. Foucault’s main books. The aim of this article is to 
focus on two lectures concerning social medicine/public health —“Crise de 
la médecine ou crise de l’antimédecine?” and “La naissance de la médecine 
sociale”— and to clarify Foucault’s description of social medicine/public 
health.
 In the former lecture, Foucault focused on the 940-50 era, and he 
insisted that an important transformation of framework concerning 
medical welfare had happened. He pointed out three main topics —the 
right to health, intervention in “history of life (bio-histoire),” indefinite 
medicalization— and, in particular, he described an ironical situation that 
the genesis of the right to health indefinitely paralleled medical 
intervention in every field in the society.
 In the latter, Foucault described the history of social medicine/
public health in the 8th-9th century in Europe. He stated that social 
medicine had functioned to control an individual body, especially, in the 
poorer groups, and to protect the richer groups against dangers included 
by poorer.        
 Foucault’s description regarding social medicine/public health is 
highly suggestive. However, we need to examine his analysis and describe 
today’s situation according to his perspective.
